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Photographie 1 : Ulcères en regard des crocs
(cas 1).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 2 : Ulcère de la lèvre supérieure
avec épaississement et importante perte de
substance (cas 9).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 3 : Nodules au niveau du menton
(cas 15).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 4 : Légère cheilite avec présence
d’ulcères sur la langue  (cas 5).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 5 : lésion de plaque au niveau de
l’abdomen (cas 17).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 6 : Vue rapprochée de la lésion
de plaque (cas 17).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
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Photographie 7 : Lésions de plaques cervico-
faciales  (cas 7).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 8 : Lésion de plaque localisée à
l’extrémité podale (cas 7).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 9 : Lésions de granulomes
linéaires ulcérés (cas 13)
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 10 : Vue rapprochée montrant
une lésion dite « en pièce de monnaie » (cas 13)
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 11 : Examen cytologique de la
surface d’une plaque montrant de nombreux
granulocytes éosinophiles ainsi que quelques
neutrophiles avec phagocytose de bactéries
(RAL X 1000).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
Photographie 12 : Examen histopathologique
d’une plaque montrant la formation de
granulomes avec de nombreux granulocytes
éosinophiles centrés sur des foyers de
collagénolyse (HE x 400).
Cliché Unité de Dermatologie E.N.V.T.
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